
































研究成果の概要（英文）：In study 1, I developed a collective efficacy scale and I confirmed 
reliability and validity. In study 2, I investigated correlation factors of the collective 
efficacy. Next, in study 3 that is exploratory study, I identified a facilitation program 
would enhance the collective efficacy. In keeping with an additional study that is to 
collect enhancement strategy of the collective efficacy, in study 4, I suggested the 
factors that should be included in the collective efficacy enhancement program. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
２０１０年度 500,000 150,000 650,000 
２０１１年度 600,000 180,000 780,000 






































による。ラグビーで用いられる、One for all, 





Bandura (1997: Self-efficacy: The 
exercise of control) は、チームにおいて
共有される、固有の課題を遂行する能力の認
知 を コ レ ク テ ィ ブ ・ エ フ ィ カ シ ー 
(collective-efficacy)として提示している。
Zaccaro et al.(1995: Self-efficacy, 





た集合的な有能感」である。Lochner et al. 






が 示 さ れ て い る  (Tasa et al., 2007: 
Journal of Applied Psychology,92,17-27)。 
(2) コレクティブ・エフィカシーの評価と課
題 
Bandura (2000: Current Directions in 
Psychological Science,9,75-78) によれば、
集団が認知するエフィカシーを測定する主








ー選手を対象に研究を行った Feltz & Lirgg 







ことが示されている (Gully et al., 2002: 
Journal of Applied Psychology,87,819-832)。
しかし、コレクティブ・エフィカシーの向上
に関連する要因はほとんど明らかになって




































































集約した (平成 23 年度の研究成果を参照)。 
 
４．研究成果 
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